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Аннотация
В статье представлена авторская модель развития критического мышления через 
«Я» концепцию, критерии которой являются неотъемлемой часть саморазвития сов-
ременной личности.
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Astract
The article presents the author's model of development of critical thinking through 
the «I» concept, the criteria of which are an integral part of the self-development of modern 
personality.
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Проблема развития критического мышления личности актуальна во 
всем мире. Задача современного общества – это создание условий для его 
успешного развития, так как критическое мышление позволяет максималь-
но эффективно применять инновационные технологии, учитывать инди-
видуальные особенности личности и социальные условия ее развития.
Эффективному развитию критического мышления личности спо-
собствуют широко известная «Я» концепция. Данная концепция позво-
ляет личности в первую очередь понять себя, свою природу, принять свои 
достоинства и недостатки, она представляет собой совокупность знаний и 
представлений личности о себе, свое эмоциональное отношение, а также 
те формы поведения, которые обусловлены этими знаниями, представле-
ниями и оценками. «Я» концепция эффективна в работе с самыми разны-
ми психотипами личности и пригодна для работы с людьми различных 
культур, профессий, религий.
Представленная ниже авторская модель развития критического мыш-
ления личности через «Я» концепцию позволяет рассмотреть критерии, 
способствующие глубокому пониманию сущности критического мышле-
ния ее эффективному усвоению.
Развитие критического мышления через «Я» концепцию
Я (саморефлексия):
 а) Защита (активное развитие личности
 b) Критика (пассивное развитие личности – деструкция)
Я (профессиональная деятельность)
Я (учебная деятельность)
Я (целеполагание)
Я (коммуникации ):
 а) деструкция
 b) конструктивная стратегия решения проблемы
Данная модель представляет собой развитие критического мышления 
через Я концепцию, первый критерий которого представляет развитие 
анализа и самоанализа личности. Процесс рефлексии в развитии крити-
ческого мышления играет важную роль, так как происходит глубокий 
анализ происходящих событий, явлений ил фактов, главная идея крити-
ческого мышления состоит в том, чтобы суметь аргументировать и дока-
зать собственную точу зрения с помощью доказательной информации, 
фактов, доводов либо запретить или отбросить первоначальные идеи за 
их непригодностью с целью поиска истинного знания. Критичность ума 
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ведет к активному развитию личности, заставляет ее пересматривать 
собственные идеи, прислушиваться к мнению окружающих, пытается 
представить такие доказательные аргументы, которые раскрывают не-
состоятельность идей оппонентов. Понятия «критичность» и «критика» 
разные. Простая критика не является конструктивной, так как не имеет 
доказательной основы и является лишь психоэмоциональным состояни-
ем личности. Такая критика проявляется в том случае, когда личность не 
может заинтересовать и убедить оппонента в своём суждении или точ-
ке зрения, когда испытываются негативные чувства к партнеру, в итоге 
критика вызывает обиды, провоцирует конфликты и портит отношения. 
Критикуемый может согласиться с критикой, но незнание того, что де-
лать дальше и как исправить положение вводит его в депрессивное состо-
яние. Истинная критичность не затрагивает чувства личности и помогает 
ей решить проблему, преодолевая как собственные заблуждения, так и 
заблуждения окружающих.
Второй критерий развития критического мышления через Я кон-
цепцию это развитие личности в профессиональной сфере. Критическое 
мышление позволяет личности использовать ранее приобретенные зна-
ния для решения различного рода проблем. Для овладения умение мыс-
лить критически личность применяет интеллектуальные умения и на-
выки, пользуется личным жизненным и научным опытом. В тоже время 
критическое мышление носит индуктивный характер, то есть оно тесно 
связано с конкретной научной, а значит и с профессиональной деятель-
ностью личности. Необходимым условием развития критического мыш-
ления в профессиональной деятельности личности является приобрете-
ние глубоких знаний предмета, его терминологий и явлений. Невозможно 
рассматривать проблемы и решать задачи конкретной профессиональной 
сферы, не имея понятия о ней.
Третий критерий данной концепции рассматривает развитие кри-
тического мышления через учебную или образовательную деятельность 
личности. Критическое мышление предполагает использование уже 
сформированных раннее умений и навыков, а также приобретение новых 
в процессе достижения поставленной цели. Причем имеющиеся знания, 
умения и навыки являются отправной точкой в развитии критического 
мышления. В этом случае главная задача правильно использовать полу-
ченные знания, уметь интерпретировать, анализировать, способность 
дать оценку, заключение происходящим событиям. Опираясь на знание, 
критическое мышление дает четкую установку на такие критерии интел-
лектуальности как ясность, правдоподобие, точность, значимость, глуби-
на. Критическое мышление в образовательной деятельности возникает на 
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основе природной любознательности личности, ее стремлению к позна-
нию неизвестного. Однако, настоящий познавательный интерес возника-
ет при стремлении личности решать проблемы исходя из ее собственных 
интересов и потребностей. Таким образом, самое трудное в этом процессе 
умение увидеть огромное количество проблем окружающих личность и 
выбрать самый оптимальный вариант их разрешения.
Благодаря критическому мышлению образовательный процесс стано-
вится содержательным и целенаправленным, где личность проделывает 
реальную интеллектуальную работу. Занимаясь поиском информации, ее 
сопоставлением с альтернативными точками зрения, обсуждая проблемы 
в коллективе, решая волнующие ее проблемы, личность уточняет и углуб-
ляет и собственную позицию.
Четвертый критерий модели основывается на целеполагании лич-
ности. Постановка цели является основной отправной точкой в решении 
конкретной проблемы. Решая любую проблему личность должна четко 
понимать для чего это нужно, как изменится ее жизнь или обстоятельства 
после ее разрешения. Цели могут быть разные и включать в себя выбор 
вариантов решения проблемы или в случае отсутствия таковых, их вы-
работку; проверку надежности информации и ее оценку; анализ предпо-
лагаемого развития событий и так далее. Критически мыслящий человек 
имеет сознательную целеустановку на усовершенствование качества свое-
го мышления.
Последний критерий данной модели характеризует критическое 
мышление как мышление социальное. Любая критически мыслящая лич-
ность находится в сообществе и старается решать не только личные, но 
и глобальные проблемы. Только во время обмена мнениями, в спорах, 
дискуссиях, дебатах проверяется и укрепляется собственная позиция 
личности. Стоит отметить, что обмен мнениями может быть, как эффек-
тивным так и деструктивным. Критически развитая личность независи-
ма от мнения окружающих с одной стороны, но с другой стороны, всегда 
прислушивается к мнению окружающих, именно конструктивная крити-
ка способствует поиску истины, так как личность может и пересмотреть 
свою точку зрения, если она являлась ложной или неправильной. Продук-
тивный обмен мнениями учит терпимости, умению слушать и слышать 
окружающих, проанализировать точку зрения оппонента и нести ответс-
твенность за собственную точку зрения. Однако критика может привести 
к деструкции личности.
Истинное критическое мышление не имеет ничего общего с крити-
ческой установкой, в основе которой лежит лишь желание критиковать, 
не имея на это веских оснований. Такая критика носит эмоциональный 
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характер и является деструктивной для личности. Очень часто критикуя 
идеи других, личность сталкивается с агрессией и ответной критикой. Чем 
более эмоциональна личность тем, выше уровень тревожности, тем силь-
нее она хочет оградить свои оригинальные идеи от чужой критики, не 
имея возможности свободно выразить свои мысли, личность замыкается 
в себе и впадает в депрессию. Развитая критическая личность не боится 
переоценить свои идеи и принять при необходимости чужую точку зре-
ния, поэтому критическое мышление носит когнитивный характер.
Я-концепция – важный структурный элемент психологического об-
лика личности, которая складывается в общении и деятельности, иде-
альная представленность личности в себе, как в другом. Формирование 
критического мышления личности через Я-концепцию происходит пу-
тем накоплении опыта решения жизненных задач, при их оценивании и 
возникает в обстоятельствах обмена деятельностью между людьми; лич-
ность отлаживает, уточняет, корректирует образы своего «Я». Формиро-
вание критического мышления с помощью «Я»-концепции – это прежде 
всего формирование собственного самосознания, которое является од-
ним из важных условий воспитания сознательного члена современного 
общества.
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